


























































































































































第一章 総則 第三章 直接費






































概数 割合 概数 割合 機数 割合 機数 割合 棟数 割合 機数 割合
中島飛行機 785 15．4 2，215 25．0 4，646 27．8 7，896 28．0 4，019 36．3 19，561 28．0
三菱重工業 1，397 27．5 2，241 25．3 3，546 21．2 4，176 14．8 1，153 10．4 12，513 17．9
川崎航空機工業 733 14．4 1，034 11．7 1，984 11．9 3，665 13．0 827 7．5 8，243 11．8
立川飛行機 1，048 20．6 1，224 13．8 1，289 7．7 2，189 7．8 895 8．1 6，645 9．5
海軍航空廠 43 0．8 111 1．3 648 3．9 639 2．3 259 2．3 1，700 2．4
陸軍航空廠 65 1．3 177 2．0 366 2．2 303 1．1 93 0．8 1，004 1．4















































































































































































































































































































上翼 （補助翼を含まず） 基準翼 尾翼 車輪（又は浮舟）
下翼 （同） 副翼 昇降舵 脚機構（引込装置を含む）

































第一章 総則 第四章 間接費ノ計算
第二章 原価計算組織 第一節 通則
第三章 直接費ノ計算 第二節 間接費ノ配賦
第一節 直接材料 第五章 予算及決算





























































（イ） 作業番号 （ロ） 作業品目 （ハ） 数量
（ニ） 註文先 （ホ） 契約納期 （ヘ） 作業
計画ノ概要
三，作業番号ニハ左ノ符号ヲ冠シ註文先ヲ区分ス




















































































































































































































































































































































































































第一章 総則 第四章 綜合原価計算
第二章 計算準備 第五章 予算及決算
第三章 製造原価 第六章 工業会計
第一節 材料費ノ計算 第一節 勘定組織
第二節 工費 第二節 帳簿組織


























































小泉製作所 邑楽郡大川村 工場全部 海軍 1941．3．15 － － －
尾島分工場 新田郡尾島町 工場全部 海軍 1941．3．15 － － －
前橋工場 前橋市天川原 工場全部 陸軍 1942．6．30 － － －




















































二，精削機（ 〃 〃 ）六，ターレット（〃〃）
三，形削機（ 〃 〃 ）七，雑機械（〃〃）




































































































































三，家 賃 ――― 同 右
四，地 代 ――― 同 右







































































































































































































工 賃 勘 定
諸経費勘定
半作品勘定 製 品 勘 定
直接費勘定
材料費勘定






































「機体発動機要領」 「立川実施規定」 「海軍航空細則」 「尾島実施手続」
第一章 総則 第一章 総則 第一章 総則 第一章 総則
第二章 原価ノ構成要素 第二章 原価計算組織 第二章 工事番号 第二章 計算準備
第三章 直接費 第三章 直接費ノ計算 第三章 直接費 第三章 製造原価
第四章 間接費 第四章 間接費ノ計算 第四章 間接費 第四章 綜合原価計算
別紙 第五章 予算及決算 第五章 綜合原価計算 第五章 予算及決算
第六章 勘定組織並ニ 第六章 工業会計 第六章 工業会計
之トノ連繋 第七章 提出書類 第八章 提出書類

























































「機体発動機要領」 「立川実施規定」 「海軍航空細則」 「尾島実施手続」











直接費と間接費 直接費と間接費 直接費と間接費 直接費と間接費




































































































































































30）立飛企業株式会社，沿革 http : //www.tachihi.co.jp/com-
pany_enkaku.html（平成 23年 9月 1日取得）
31）主要航空機製造メーカー http : //military.sakura.ne.jp/ac



















昭和 16年 10月 4日，製作部調査係。
この史料は残念ながら，最終頁が欠落している。
48）「尾島工場原価計算実施手続（案）」中島飛行機株式会社


















































「座談会 航空機増産と原価計算」『原価計算』第 4巻第 6号，
昭和 19年 6月。
103戦時下における航空機工場の原価計算規程
